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Opinnäytetyössä käsiteltiin keskeisimpiä metsänomistajan oikeuksia ja vel-
vollisuuksia. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö. Raportin lisäksi on tehty 
toiminnallinen osuus, blogi. Blogiin kirjoitettiin 13:sta metsänomistajaa 
koskettavasta aiheesta: sertifiointi, metsäverotus, uudistamisvelvoite, 
metsää vaivaavat tuhot, metsänkäyttöilmoitus, metsänhoitotyöt, kestävän 
metsätalouden rahoitustuki Kemera, metsälaki, maisematyölupa ja kaavoi-
tus, luonnonsuojelulaki, jokamiehenoikeudet, harvennusvoimakkuuden 
valitseminen sekä metsätuhojen torjuntalaki. 
 
Työn tavoitteina oli hyödyntää mahdollisimman paljon koulussa opittua 
tietoa, luoda tuotos, josta olisi hyötyä myös muille sekä valmistaa työelä-
mää varten. 
 
Opinnäytetyön on koonnut kaksi metsätalouden insinööriopiskelijaa Hä-
meen ammattikorkeakoulusta. Työllä ei ollut erillistä tilaajaa. Opinnäyte-
työ valikoitui aiheeksi sen tärkeyden ja mielenkiinnon vuoksi.  
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus helpottaa aiheesta kiinnostuneita 
löytämään tietoa yksinkertaisessa muodossa ja yhdestä paikasta. Blogia 
voi hyödyntää tiedon etsimiseen, metsäkouluissa työskentelyssä sekä epä-
selvien asioiden varmistamiseksi.  
 
Kirjallisessa osuudessa kuvataan työn tekoprosessi, lopputulos ja pohdinta 
työstä. Varsinainen tieto metsänomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista 
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This thesis deals with the main rights and responsibilities of forest owners. 
This is a functional thesis. Thesis includes a report and the functional work, 
which is a blog. There are 13 different subjects in the blog that are im-
portant to forest owners. The subjects are: forest taxation, certification, 
responsibility for the regeneration obligation, forest damages, forest use 
declaration, forestry work, Kemera, the Forest Act, permits regarding the 
landscape and land-use planning, the Nature Conservation Act, every-
man´s rights, how to harvest and the Forest Damages Prevention Act. 
 
The goal in this thesis was to benefit everything we have learned in forestry 
education and create a product which can be used by other people and 
prepare us for the future jobs. 
 
This thesis was done by two forestry engineer students from Häme Univer-
sity of Applied Sciences. This theses did not have any commissioner. The 
subject for the thesis was chosen because it was interesting and important. 
 
The functional part of the thesis makes it easier to find facts in a simple 
form and they are found easily in one place. The blog can be used for fin-
ding knowledge and it can be a part of forestry school working and if you 
have something you are not sure about you can check it from the blog.  
 
The written part describes the process of working with a functional thesis 
and the result and speculation of the work. The actual knowledge can be 
found in this link: https://blog.hamk.fi/metsanomistajan-oikeudet-ja-vel-
vollisuudet/ 
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Tässä työssä käsittelemme yleisimpiä metsänomistajan oikeuksia ja velvol-
lisuuksia. Tämän raportin lisäksi olemme työstäneet blogin. Tätä opinnäy-
tetyötä on ollut tekemässä kaksi metsätalouden koulutusohjelman opiske-
lijaa ja opinnäytetyöraportti on koostettu toiminnallisen opinnäytetyön 
ohjeen mukaisesti. Olemme koonneet tähän raporttiin blogimme tekovai-
heet, lähteet ja pohdintaa. Blogi on meidän tuotoksemme, jossa on ajan-
kohtaista tietoa pähkinän kuoressa.    
 
Aiheeksi valitsimme Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet, koska ha-
lusimme yleisimpien ja tärkeimpien metsään liittyvien asioiden löytyvän 
yhdestä paikasta. Lisäksi meillä kummallakin on perheessämme metsää, 
jolloin aihepiiri koskettaa meitä. Perusteluksi aiheen valinnalle oli se, että 
halusimme kerrata kolmen vuoden aikana oppimamme. Metsäalalla toi-
miessamme metsänomistajien kanssa voimme hyödyntää tämän työn tie-
toja.   
2 KEHITTÄMISTYÖN TIETOPERUSTA 
Metsänomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista on olemassa paljon eri 
tietolähteitä. Opinnäytetyössä on käytetty erilaisia verkkosivuja ja artikke-
leita. Verkkosivujen ja artikkeleiden perusteella on koottu tuotos, blogi.  
Luvussa 2.1 kerrotaan erilaisista vaihtoehdoista saada tietoa metsänomis-
tajan oikeuksista ja velvollisuuksista. 
2.1 Tietolähteitä aiheesta 
Metsänomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista on olemassa erilaista tie-
toa kirjoina, artikkeleina aikakausilehdissä ja suurimpien metsäyritysten, 
kuten Stora Enson, sivustoilla. Verkosta löytyviltä sivustoilta tieto on sup-
peaa ja vain osa tärkeistä oikeuksista sekä velvollisuuksista on mainittu. 
Metsänomistajaa koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista on saatavilla 
runsaasti tietoa. Tieto pitää etsiä erillisistä lähteistä, lukuun ottamatta pai-
nettua kirjallisuutta, esimerkiksi Metsälehden Uuden metsänomistajan 
opas. Metsäammattilaiset ja metsäyritykset pitävät aiheesta ajoittain eri-
laisia luentoja. Metsäkeskus järjestää halukkaille erilaisia metsänomistami-
seen ja hoitamiseen liittyviä kursseja. Metsänomistajan oikeuksista ja vel-
vollisuuksista on mahdollisuus keskustella metsäammattilaisten kanssa 






Suomessa luonto ja metsä ovat yhteiskunnalle tärkeitä arvoja. Jo pienestä 
pitäen kouluissa opetetaan ympäristöoppia. Esimerkiksi kolmannen-kuu-
dennen luokan opetussuunnitelmaan on vuonna 2014 päivitetty ympäris-
töopin arviointikriteerit. Niihin kuuluvat metsien suojelu, ympäristössä toi-
mimisen oikeudet ja velvollisuudet sekä metsän hyötykäyttö. (Opetushal-
litus 2014, 242.) 
 
Myöhemmässä vaiheessa, jos esimerkiksi perii metsää, kulkee tieto tyypil-
lisesti ”isältä pojalle”. 
2.2 Opinnäytetyössä käytetty tieto 
Blogiin kerättyyn tietoon on käytetty monipuolisesti erilaisia lähteitä, joista 
on koottu yhtenäinen kokonaisuus. Pääasiassa lähteinä on käytetty verk-
kosivustoja ja artikkeleita. Olemme valinneet lähteiksi tunnettuja verkko-
sivuja. Tieto on kerätty ja tarkastettu useamman verkkosivuston avulla. 
Esimerkiksi tieto metsänhoitotöistä on etsitty useamman metsäyrityksen 
sivustolta sekä teoksesta Metsäkoulu, ja katsottu, että tiedot täsmäävät. 
Tämän jälkeen tiedoista on koottu blogi. Lähteet, joita olemme käyttäneet, 
löytyvät lähdeluettelosta, joka on koottu aihepiirien mukaiseen järjestyk-
seen. Lisäksi työssä on käytetty luotettavia lähteitä, joissa asia on esitetty 
niin kuin se oikeasti on, kuten metsälakia, luonnonsuojelulakia sekä maan-
käyttö- ja rakennuslakia. 
3 KEHITTÄMISTYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 
Työn tavoitteena oli luoda tuotos, josta olisi hyötyä mahdollisimman mo-
nelle. Meidän tavoitteemme opinnäytetyötä tehdessämme on ollut ker-
rata metsätalousinsinööriopintojen aikana opittu tieto ja syventää sitä. 
Tarkoituksena on ollut luoda tuotos, tässä tapauksessa blogi, josta löytyy 
kootusti metsänomistajan oikeuksien ja velvollisuuksien pääasiat. Koos-
teen ajatus on, että kaikki ensisijaisesti tarvittava tieto löytyy vaivattomasti 
yhdeltä sivulta. Olemme pyrkineet esittämään tiedon yksinkertaisesti, 
jotta se olisi helposti ymmärrettävissä.  
 
Tuotokseksi olemme valinneet blogin, koska se on helposti saatavissa ja 
hyvä vaihtoehto esimerkiksi verkosta löytyville maksullisille oppaille. Blogi 
oli mielestämme hyvä vaihtoehto, koska sitä on mielekäs lukea ja teksti 
voitiin kirjoittaa rennommin, verrattuna oppaiden teksteihin. Tekstistä on 
saatu mielenkiintoisempaa lisäämällä mukaan artikkeleita ja muuta luetta-
vaa sekä tärkeitä huomioita. Nykypäivänä blogia hyödynnetään entistä 
enemmän opetuksessa erilaisena oppimisvälineenä ja opiskelijan itsearvi-
oinnin välineenä. Työelämää ajatellen blogin rakentaminen on ollut hyö-





kevat asiat ja syventää omaa osaamistamme. Blogia on mahdollisuus käyt-
tää kouluissa oppimiseen tai jo opitun kertaamiseen. Blogi on tehty Hä-
meen ammattikorkeakoulun blogialustalle ja on julkinen sekä arkistoitu.  
4 TUOTOKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
Opinnäytetyötä varten joulukuussa 2016 valitsimme aiheen, josta teimme 
alustavan suunnitelman opettajien kokoukseen. Kokouksessa opettajien 
keskustelun kohteena oli muun muassa, sopisiko ehdottamamme aihe laa-
juudeltaan kahden opiskelijan opinnäytetyöksi. Tammikuussa 2017 
saimme luvan tehdä toiminnallisen opinnäytetyön aiheestamme metsän-
omistajan oikeudet ja velvollisuudet. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoi-
tus oli luoda jokin tuotos ja kirjallinen osuus, jolloin saisimme työstä riittä-
vän laajan. Opinnäytetyöohjaajaksemme saimme Timo Hokan, jonka 
kanssa pidimme työn aloittamisen suunnittelupalaverin. Opinnäytetyön 
tiedonkeruuta työstimme kevään, kesän ja syksyn aikana. Syksyllä 2017 ko-
kosimme blogia ja kirjoitimme raporttia työstä. Lopullinen työn valmistu-
misajankohta on joulukuu 2017. 
4.1 Työn suunnittelu 
Työn suunnittelu alkoi tekemästämme listasta, johon oli koottu mieles-
tämme keskeisimmät aiheet opinnäytetyötä varten. Tarkoituksenamme oli 
koota listalla olevat asiat yhtenäiseksi paketiksi verkkosivulle. Verkkosivu 
valikoitui tuotokseksemme, koska ehtona työn tekemiselle oli, että emme 
tee kirjasta. Kirjanen ei ollut sopiva, koska samantapaisia oppaita on mark-
kinoilla monenlaisia, esimerkiksi Metsälehden tuottama Uuden metsän-
omistajanopas.  
 
Opinnäytetyöpalaverin jälkeen päätimme aloitusseminaaripäivän, jossa oli 
tarkoitus esitellä aihe ja se, miten kokoaisimme toiminnallisen osuuden. 
Aloitusseminaaria varten teimme Powerpoint-esityksen, jossa oli työmme 
tavoite ja johon oli jäsennelty tuotokseen tulevat aihepiirit. Seminaarissa 
päädyimme muuttamaan tuotoksemme verkkosivusta blogiksi. Verkkosi-
vun tekemisen ongelmaksi olisi koitunut verkkosivun ylläpitäminen ja il-
maisversion käyttö. Päätimme heti alussa, että emme tulisi päivittämään 
verkkosivua jatkossa, mikä oli yleisön mielestä huono asia. Lisäksi verkko-
sivun ilmaisversio olisi ollut kovin alkeellinen. Parempaa versiota tavoitel-
lessamme olisimme joutuneet ostamaan verkkosivulle lisenssin, joka ei 
kuitenkaan ollut kannattavaa, koska emme ylläpitäisi sivustoa työn valmis-
tuttua. Blogi oli parempi vaihtoehto työlle, koska sen pystyisi luomaan 
Hamkin blogipohjalle. Hamkin blogia varten oli mahdollisuus saada myös 
tukea ongelmatilanteiden varalle.  Aloitusseminaarin jälkeen keräisimme 





blogi ja raportti valmiiksi. Loppuseminaari pidettäisiin viimeistään joulu-
kuussa. 
4.2 Toteutus 





 Metsän uudistamisvelvoite 
 Sertifioinnit 
 Hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset harvennusvoimakkuudet  






 Metsäntuhot ja metsävakuutus 
 
Yllä oleva luettelo valikoitui käsiteltäviksi aiheiksi erinäisistä syistä. Laissa, 
erityisesti metsälaissa on määritelty säännöt metsien käyttöä koskien. Ser-
tifioinnit määrittelevät puun laadun ja antavat ohjeet oikeanlaiseen met-
sän kasvatukseen, sertifiointikriteerien mukaisesti. Sertifiointi on tärkeä 
osa puukauppaa, koska kaikki puunostajat eivät ole kiinnostuneita sertifi-
oimattomasta puutavarasta. Metsänkäyttöilmoitus, metsänuudistamisvel-
voite ja harvennusvoimakkuudet puolestaan tulevat suoraan metsälaista. 
Nämä asiat on huomioitava hakkuita tehtäessä. Luonnonsuojelulaki ja mai-
sematyölupa tuovat rajoituksia metsänhoitoa koskeviin töihin. Metsänhoi-
totyöt, Kemera-tuki, metsätuhot ja metsävakuutus puolestaan vaikuttavat 
tavalla tai toisella jokaiseen metsänomistajaan. 
 
Käräsimme tietoa yhdestä aiheesta kerrallaan, ja kirjoittaa samalla blogi-
tekstin raakaversiota. Kaikkien raakaversioiden valmistuttua lähetimme ne 
opinnäytetyömme ohjaajalle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Komment-
teja odotellessamme perehdyimme varsinaisen blogin tekemiseen. Ham-
kin blogia varten täytyi tehdä kirjallinen blogin avaussopimus. Sopimuk-
seen haluttiin blogin aihe, tekijät, tarkoitus ja miksi blogi tehdään. Muu-
tama päivä kirjallisen sopimuksen jättämisen jälkeen saimme sähköpostiin 
linkin blogiimme ja ohjeet, miten pääsisimme rakentamaan blogia. Tällä 
välin ohjaajamme oli kommentoinut tekstejämme, joissa oli lähes kaikissa 
jonkin verran hienosäätöä.  
 
Ohjaajan kommentoinnin jälkeen muokkasimme tekstejä helppolukuisem-
miksi ja jäsentelimme osaa teksteistä kokonaan uudelleen. Tämän jälkeen 





oman artikkelin, johon lisäsimme tekemämme tekstit sekä aiheeseen sopi-
via kuvia ja linkkejä. Laitoimme jokaisen postauksen perään käyttämämme 
lähteet hyperlinkkeinä. Blogissa hyödynnetyistä lähteistä on koottu lähde-
luettelo ainoastaan tähän raporttiin käyttäen Hamkin lähdeviitteitä. 
4.3 Valmis blogi Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet 




Linkistä pääsee blogimme etusivulle, jossa on kaikki tekemämme artikkelit. 
Blogiin on tehty artikkeleita jokaisesta kohdassa 4.2 luetellusta aiheesta. 
Aiheiksi valitsimme, -meidän mielestämme tärkeimmät metsänomistajan 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluvat asiat. Blogissa artikkelitekstit ovat 
satunnaisessa järjestyksessä ja artikkelit on julkaistu sitä mukaa, kun ne 
ovat valmistuneet.  
 
Blogin pääsivulla taustakuvana on kulotuskuva, joka on otettu ensimmäi-
senä kouluvuotenamme. Pääotsikko Metsänomistajan oikeudet ja velvolli-
suudet on muokattu vihreälle pohjalle, jotta se edustaisi metsää. Artikke-
leiden otsikot ovat vihreällä ja varsinainen teksti artikkelissa on mustalla 
helppolukuisuuden vuoksi. Tärkeät huomiot postauksissa on laitettu pu-
naisella, jotta ne erottuisivat helpommin. Osassa postauksista on kirjoi-
tettu osia tekstistä kursiivilla, tarkoituksena saada tekstistä selkeämpää ja 
pitää lukijan mielenkiintoa yllä.  
Kuitenkin kursiivilla on kirjoitettu pääsääntöisesti lainaukset. 
 
Osassa blogin postauksista löytyy aiheeseen sopivia kuvia. Kuviin on liitetty 
kuvatekstit, josta ilmenee kuvien sanoma. Kaikki kuvat ovat meidän itse 
ottamia ja ne on otettu erilaisista metsään liittyvistä koulutehtävistä ja ta-
pahtumista. Kuvista muutamat on otettu koulutöihin ja harjoitteluihin liit-
tyvien tehtävien aikana, osa taas perheidemme omistamilta metsäpals-
toilta.  
 
Olemme liittäneet joihinkin postauksista lehtiartikkeleita ja videoita. Artik-
keleiden tarkoituksena on kasvattaa lukijan mielenkiintoa kyseiseen aihee-
seen. Videoista puolestaan löytyy kattavat ohjeet erilaisten lomakkeiden, 
kuten Kemera-tuki hakemuksen täyttöä varten. Jokamiehenoikeudet pos-
taukseen on liitetty aiheeseen liittyvä visa. Visan avulla lukija voi testata 
tietojaan ja taitojaan. 
 
Blogin pääsivulta pääsee lukemaan kaikki postauksemme. Pääsivun oike-
asta reunasta kohdasta ”Hamkin blogien etusivulle” pääsee katsomaan 
Hamkin kaikkien koulutusohjelmien blogi postauksia. Pääsivun oikeasta 
reunasta löytyy kohta kirjoittajat, jossa on yleistä tietoa blogista. Viimei-





4.4 Kuva valmiista blogista 
Kuvassa yksi on valmiin blogin etusivu.  
 
 
Kuva 1. Blogin etusivu. 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Toiminnallinen opinnäytetyö oli uusi tapa oppia. Työn tekeminen oli mie-
lekästä, koska työ oli mahdollista tehdä parin kanssa. Työparin kanssa te-
keminen auttoi pohtimaan asioita eri näkökulmista ja toi laajuutta työs-
kentelyyn. Parin kanssa tehdessä tuki ja motivoiminen olivat tärkeitä asi-
oita. Kiireen keskellä kumpikin pystyi kannustamaan toisiaan ja näin taat-
tiin työn eteneminen. Laajaa työtä tehdessä motivaatio ei ole aina paras 
mahdollinen. Työparin kanssa tekemisestä saa kuitenkin hauskaa ja teki-
minen sujuu.  
 
Toiminnallisessa työssä on enemmän tehtävää kuin tavallisessa opinnäyte-
työssä, koska varsinaisen raportin lisäksi on tehtävä toiminnallinen osuus. 
Meidän työssämme tämä havaittiin etenkin työn aikataulun viivästymisellä 
ja aikataulujen yhteensovittamisen vaikeudella. Työmme poikkesi pari-
työnä tehdystä opinnäytetyöstä, koska meillä ei ollut erillisiä näkökulmia 
vaan työstä tehtiin yksi iso yhteinen kokonaisuus. 
5.1 Näin muuttaisimme työtä 
Alun perin tarkoituksenamme oli tehdä tuotoksesta verkkosivu. Olemme 
yhtä mieltä siitä, että verkkosivu tai jokin muu olisi ollut parempi vaihto-
ehto kuin blogi. Huomasimme työtä tehdessämme, että Hamkin blogisivut 
olivat pois käytöstä kokonaisen viikonlopun, mikä keskeytti työskente-





kuin verkkosivun tekeminen, koska blogisivustoja päivitetään jatkuvasti ja 
niillä on paljon yhtäaikaisia käyttäjiä. Ongelmana koimme työtä tehdes-
sämme sen, että kukaan muu ei ollut tehnyt blogia osana opinnäytetyötä. 
Meiltä jäi puuttumaan vertailukohde siitä, millainen olisi hyvä työ tällä ta-
voin toteutettuna. 
 
Nyt, jos lähtisimme tekemään kyseistä työtä uudelleen, valitsisimme ai-
heen toisin. Meidän aiheemme oli aika laaja, josta ongelmaksi koitui aihei-
den rajaaminen ja kerätyn tiedon karsiminen. Lisäksi olisi helpompi valita 
omat näkökulmat, joista kirjoittaa. Tämä helpottaisi ajankäyttöä ja kumpi-
kin pystyisi silloin tekemään työtä omaan tahtiin sekä omien aikataulujen 
mukaisesti. Nyt ongelmana oli aikataulujen sopiminen ja ajan puute esi-
merkiksi töiden, harjoittelun, perheen sekä koulun vuoksi.  
5.2 Työn hyödyt ja tavoitteiden toteutuminen 
Työn tarkoituksena oli luoda sivusto, josta löytyy kaikki tärkeimmät asiat, 
jotka koskevat metsänomistajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Loimme blo-
gin, josta löytyy tärkeimpiä metsänomistajan oikeuksia ja velvollisuuksia. 
Työ on tehty Hamkin blogipohjalle, jolloin sitä voi hyödyntää esimerkiksi 
opetusmateriaalina. Blogi on julkinen, jolloin sen voi lukea kuka tahansa ja 
käyttää tietoja omiin tarpeisiinsa.  
 
Tavoitteenamme oli kerrata koulussa oppimamme tieto ja syventää sitä. 
Kaikista aihealueista keräämämme tieto on muokattu ja kirjoitettu omin 
sanoin blogiin. Tietoa etsiessämme ja tekstejä kirjoittaessamme palau-
timme kouluaikana opitun mieliimme.  
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